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ΚΕΙΜΕΝΟ 
’Aλλ’ ἦν ἰδεῖν ἐπὶ τοῖς πραττομένοις καί τι καινότερον, τὰς ἡλιακὰς ἀκτῖνας τοῦ κατὰ φύσιν 
παρατραπείσας καὶ τῷ καύσωνι τῶν πειρασμῶν συνεκταθεῖσαν καὶ τοῦ καιροῦ τὴν ἐπίτασιν, 
ὡς ἐν ὀλίγῃ ῥοπῇ πελιδνωθῆναι τὰς τῶν ἀνθρώπων ὄψεις καὶ πρὸς τὴν συμφορὰν 
μεταβάλλεσθαι, πάντας δὲ ὁμοίως ἐφίεσθαι καὶ ἀπορεῖν ῥανίδος μιᾶς ὕδατος τούς τε ἐντελεῖς 
τὴν ἡλικίαν καὶ τοὺς ἔτι κομιδῇ νέους, οὐδὲν ἕτερον ἀλλ' ἢ μόνον ἀναψῦξαι μικρὸν τὴν 
συνέχουσαν δίψαν ἐπιζητοῦντας, καὶ οὐδὲ τούτου τυγχάνοντας.  
’Αλλ’ ἐν τούτοις τὸ τῆς ἡμέρας ἐκείνης περιῆλθε διάστημα, πάντων προστάξει τοῦ 
δυσωνύμου θηρὸς κατὰ διαφόρους τόπους σωρηδὸν ὑπὸ τῶν βαρβάρων ἀφορισθέντων, οἷς καὶ 
φύλακας ἐφήδρευσαν ὑποβλέπεσθαι τούτους διὰ πάσης νυκτός, μή πού τις ἐκ μέσου διαδρᾶναι 
δυνηθείη. καὶ ἡμῖν δὲ αὐτοῖς ᾧπερ ἦμεν φυλαττόμενοι τόπῳ συμμιγῆναι προσέταξε τῶν 
ἁλόντων ἄνδρας ὡσεὶ πεντήκοντα, ὧν οἱ πλείους καὶ τραυματίαι ἐτύγχανον, τὰ ἴχνη τοῦ 
θανάτου τοῖς σώμασι περιφέροντες καὶ μηδὲ τοῖς ἑξῆς θαρρεῖν ἔχοντες·ἐκ μέσου γὰρ αὐτῶν 
μέχρι δέκα τὸν ἀριθμὸν λαβόντες ἐναπέσφαξαν, καὶ οὐδὲ τούτοις ὑπῆρχον ἐν ἀσφαλείᾳ αἱ περὶ 
τοῦ ζῆν τέως ἐλπίδες, ἀλλ' ἐκλονοῦντο καὶ διεθρύπτοντο τὴν ὁμοίαν τοῖς κειμένοις ἀπόφασιν 
περιμένοντες.  
’Αλλ’ ἐπειδή, καθὸ λέλεκται, τὰ περὶ τούτων τέλη παρ' ἑαυτῆς ἔφθασεν ἡ νὺξ διακόψασα, 
ἐσόβουν τινὲς τῶν βαρβάρων περιερχόμενοι καί τισι κυμβάλοις κτυποῦντες καὶ ἀλαλάζοντες, 
ἕως πάλιν ἔφθασεν ἐπιστὰς ὁ ὄρθρος, ὀδυνηρὰν προσδοκίαν τοῖς ἐν ὑποψίᾳ θανάτου μεθ' 
ἑαυτοῦ κομιζόμενος.  ἀλλ' οὐδὲν πλέον ἡ διὰ ξίφους ὡς ἡ διὰ τῆς δίψης πάντας ἀνήλισκεν, ᾗ 
καὶ σφοδρῶς πιεζόμενοι ἐδεόμεθα τοῖς συνοῦσι κἂν τῶν διερχομένων ὑδάτων τῷ τόπῳ 
μεταλαβεῖν καί τινος βραχείας μετασχεῖν ἀνοχῆς.  
Οἱ δὲ πρὸς τοῦτο ἐνένευον, οὐχ ὅτι τινὶ συμπαθείᾳ περὶ ἡμᾶς ἐκέχρηντο (πῶς γὰρ οἱ ταῖς 
σφαγαῖς ἐντρυφῶντες καὶ θάνατον ἀποπνέοντες;), ἀλλ' ὅτι τὸ ὕδωρ ἐκεῖνο τῆς πόλεως ὂν 
ἁπάσης τῶν ἀφέδρων ἀπόρροια ἱκανὸν ἦν καὶ δίχα πάσης ἄλλης ἐπιβουλῆς τοὺς μετέχοντας 
ἀπαλλάττειν.  Πλὴν ὡς ἀπὸ χιόνος ἄρτι λυθείσης εἰλικρινὲς καὶ ἡδὺ πόμα, οὕτω μεθ' ἡδονῆς 
ἕκαστος τῷ στόματι τὴν σαπρίαν ἐκείνην προσέφερε καὶ τὴν κύλικα τῆς δυσωδίας μέλιτος 




Μπορούσε κανείς να ιδεί, πέρα απ’ όσα συνέβαιναν, και κάτι ασυνήθιστο: τις ακτίνες του 
ήλιου να εκτρέπονται από τη φυσική πορεία τους και λόγω της έντασης του καύσωνα να 
επιδεινώνονται οι καιρικές συνθήκες. Έτσι στην παραμικρή κίνηση χλόμιαζαν τα πρόσωπα των 
ανθρώπων και πλησίαζαν προς τη συμφορά. Όλοι εξίσου, και όσοι ήταν ώριμης ηλικίας και 
όσοι ήταν ακόμη νέοι, λαχταρούσαν πολύ αλλά τους έλειπε ακόμη και μια σταγόνα νερό. Όλοι 
ζητούσαν με λαχτάρα να μετριάσουν λίγο τη δίψα που τους βασάνιζε αλλά ούτε κι αυτό  το 
πετύχαιναν. 
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Με αυτές τις συνθήκες πέρασε εκείνη η μέρα, κατά την οποία με προσταγή του θηριώνυμου 
ανδρός είχαν όλοι συναχθεί σωρηδόν σε διάφορους θέσεις που είχαν ορίσει οι βάρβαροι. Σε 
όλους αυτούς είχαν τοποθετήσει και φύλακες, για να επιβλέπουν όλη τη νύχτα, ώστε να μη 
μπορέσει κανείς να αποδράσει. Στο μέρος που μας φύλαγαν έδωσε εντολή να ενωθούν μαζί 
μας καμιά πενηνταριά αιχμάλωτοι, οι περισσότεροι από τους οποίους ήταν τραυματισμένοι και 
περιέφεραν με τα σώματά τους τα ίχνη του θανάτου, χωρίς να μπορούν να αναθαρρήσουν για 
τη συνέχεια. Γιατί πήραν από αναμεσά τους καμιά δεκαριά και τους έσφαξαν και συνεπώς ούτε 
οι ίδιοι είχαν βέβαιες τις ως τότε ελπίδες ότι θα ζήσουν, αλλά κλονισμένοι και συντετριμμένοι 
περίμεναν απόφαση παρόμοια με αυτών που κείτονταν νεκροί. 
Αλλά επειδή τις προθέσεις γι’ αυτούς πρόλαβε, όπως έχει ήδη λεχθεί, και τις διέκοψε η 
νύχτα, κάποιοι βάρβαροι γύριζαν εδώ κι εκεί χτυπώντας τάσια και αλαλάζοντας, ώσπου ήρθε 
το ξημέρωμα φέρνοντας οδυνηρές προσδοκίες σε όσους ζούσαν με την αγωνία του θανάτου. 
Όμως δεν ξεπάστρευε πια περισσότερους το ξίφος απ’ ό,τι η δίψα, η οποία μας ήταν 
δυσβάσταχτη, και γι’ αυτό παρακαλούσαμε τους φρουρούς μας να πιούμε, έστω από τα 
τρεχούμενα σ’ εκείνο το σημείο νερά, και να κερδίσουμε μια μικρή ανακούφιση.  
Κι αυτοί δεν μας το αρνούνταν, όχι διότι αισθάνονταν για μας κάποια συμπάθεια (πώς ήταν 
δυνατό κάτι τέτοιο σε ανθρώπους που τέρπονται με τις σφαγές και αποπνέουν τον θάνατο;), 
αλλά διότι το νερό εκείνο ήταν απορροή των απόπατων (αποχωρητηρίων) όλης της πόλης και 
μπορούσε, όσους το έπιναν, να τους στείλει στον άλλο κόσμο χωρίς καμιά άλλη δόλια ενέργεια. 
Έτσι λοιπόν ο καθένας με απόλαυση έπινε εκείνη τη βρομιά σαν καθαρό και δροσερό νεράκι 




Το κείμενο του Ιωάννη Καμενιάτη αφηγείται την άλωση της Θεσσαλονίκης από τους 
Σαρακηνούς πειρατές το καλοκαίρι του  904 μ.Χ. Ο «θηριώνυμος» επικεφαλής των πειρατών 
Λέων Τριπολίτης, που ήταν χριστιανός εξωμότης, πολιόρκησε την πόλη με 54 πλοία και 
κατόρθωσε μέσα στις τρεις τελευταίες μέρες του  Ιουλίου να την εκπορθήσει. Ακολούθησαν 
άγριες σφαγές και αιχμαλωσίες χιλιάδων κατοίκων της πόλης. Ο ιερέας Ιωάννης Καμενιάτης ή 
Καμινιάτης είναι ένας από τους αιχμαλώτους που έζησε τη βασανιστική περιπέτεια. Η 
μαρτυρία του θεωρείται αξιόπιστη (Τσάρας, 1987, Frendo and Fotiou, 2000). 
Το συγκεκριμένο απόσπασμα προβάλλει έντονα την αξία του πόσιμου νερού, μέσα από την 
περιγραφή του μαρτυρίου της δίψας, το οποίο υπέστησαν οι αιχμάλωτοι των Σαρακηνών. Στην 
απελπισία τους έφθασαν να πίνουν δυσώδη λύματα, αν και γνώριζαν πόσο επικίνδυνα είναι. 
Τα έπιναν «σαν καθαρό και δροσερό νεράκι από χιόνι που μόλις έλιωσε», όπως γλαφυρά 
αναφέρει ο Καμενιάτης. 
Δυστυχώς αναφορές σε παρόμοια γεγονότα δεν είναι σπάνιες, από την αρχαιότητα μέχρι τις 
μέρες μας. Πολύ πιο λιτή αλλά εξ ίσου συγκλονιστική είναι η περιγραφή του Στρατή Δούκα, 
στην «Ιστορία ενός αιχμαλώτου». Αναφερόμενος στο μαρτύριο της δίψας, στο οποίο υπέβαλαν 
το 1922 οι Τούρκοι τους αιχμαλώτους στη Μικρά Ασία, σημειώνει: «Εφτά μέρες περάσαμε 
έτσι. Όσοι είχαν λεφτά πίνανε, μα όσοι δεν είχανε, πίνανε το κάτουρό τους» (Δούκας, 1929). 
Στην περίπτωση αυτή, βέβαια, υπήρξε και ένας καλός χότζας, που κάποια στιγμή πρόσφερε 
νερό και ψωμί στους αιχμαλώτους. Οι Σαρακηνοί πειρατές ήταν ανελέητοι. Αλλά και ο 
Θουκυδίδης (Βιβλ.7,87,3) μιλώντας για τα δεινά των Αθηναίων αιχμαλώτων στις Συρακούσες 
τονίζει την πείνα και δίψα τους. 
Παρεμπιπτόντως, το κείμενο δίνει την τεχνική πληροφορία ότι υπήρχε σύστημα συλλογής 
ακαθάρτων στη Θεσσαλονίκη, το οποίο όμως κατέληγε σε ανοικτό άγωγό, ο οποίος προφανώς  
εξέβαλλε κοντά στο λιμάνι, στην περιοχή δηλαδή που κρατούνταν οι αιχμάλωτοι. Η 
πληροφορία αυτή συμφωνεί με τα διαλαμβανόμενα σε άλλες πηγές (Γκαλά-Γεωργιλά, 2015, 
Καρπόζηλος, 1989). 
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